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Tämä opas on tehty Rovaniemen alueen varhaiskasvatuksen henkilöstölle tueksi 
lastensuojelullisen huolen herätessä. Tarkoitus on antaa vinkkejä huolen 
huomiointiin ja eväitä puuttumiseen. Oppaalla halutaan edistää varhaista 
puuttumista ja Rovaniemen lapsiväestön hyvinvointia. 
 
Toivomme oppaan madaltavan kynnystä ottaa huoli puheeksi sekä tuovan rohkeutta 
toimia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen edun toteuttamiseksi. Lapset 
viettävät suuren osan päivittäisestä valveillaoloajastaan päiväkodissa tai 
perhepäivähoitajalla. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat merkittävässä roolissa 
lapsen hyvinvoinnin havaitsijoina ja vanhemman/huoltajan kasvatustyön tukijoina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opas on tehty Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tuotoksena. Haluamme 
kiittää lämpimästi kaikkia asiantuntijahaastatteluihin osallistuneita henkilöitä, jotka 
ovat osaltaan vaikuttaneet oppaan sisältöihin ja tarkistaneet niiden oikeellisuuden. 
Lisäksi haluamme kiittää toimeksiantajaamme, Rovaniemen kaupunkia, 
mahdollisuudesta oppaan toteuttamiseen. 
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Huolen herääminen 
 
arhaiskasvatuksen henkilöstöllä voi olla monenlaisia huolia lapseen ja/tai 
hänen perheeseensä liittyen. Sinun ei tarvitse pelätä sitä, onko huolesi turha. 
Huolen esille tuominen tarkoittaa vain, että välität lapsesta ja hänen 
hyvinvoinnistaan. Mitä aiemmin ja nopeammin tartut huoleesi, sen paremmat 
toimintaedellytykset lapsen parhaaksi ovat. 
 
Voit jäsentää huoltasi alla olevan Huolen vyöhykkeet -taulukon avulla. Vyöhykkeiden 
tarkoituksena on helpottaa lapseen, vanhemmuuteen ja kotiin liittyvien ongelmien 
havaitsemista ja näin edistää varhaista puuttumista. Se auttaa sinua myös arvioimaan 
omia auttamisresurssejasi suhteessa lisävoimavarojen tarpeeseen. 
 
 
 
* kontrolli = tilanteen hallinnan lisääminen esimerkiksi rajoittamalla jotain epätoivottavaa asiaa. (Eriksson, E. & Arnkil, 
T.E. (2012): Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. 8. painos. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus. Stakes.) 
 
Varhaiselle puuttumiselle otollisinta aluetta on pienen huolen vyöhyke. Usein jo asian 
puheeksiottaminen vanhempien kanssa voi ratkaista tilanteen. 
 
Harmaa vyöhyke on epäselvin ja eniten kysymyksiä herättävä alue. Viimeistään tässä 
vaiheessa on käynnistettävä yhteistyö muiden tahojen kanssa ja suunniteltava 
tarvittavia tukitoimia. 
 
Suuren huolen vyöhykkeellä kyse on yleensä sellaisesta kriisitilanteesta, jossa 
lisävoimavarojen tarve on ilmeinen. 
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Esimerkkejä huolenaiheista 
 
arhaiskasvatuksessa huolet liittyvät usein lapsen kehitykseen, 
käyttäytymiseen ja/tai olemukseen. Huoli voi liittyä esimerkiksi myös 
vanhemman/huoltajan jaksamiseen. Huolet voivat olla työntekijän omia 
havaintoja tai lapsen tai vanhemman/huoltajan itse esille tuomia. Nämä alla olevat 
huolen esimerkit eivät vaadi välitöntä lastensuojeluilmoituksen tekemistä, mutta 
huoli on syytä jakaa esimiehelle sekä työtiimin muille työntekijöille ja ottaa puheeksi 
vanhemman/huoltajan kanssa. Ilmoitus tulee tehdä siinä vaiheessa, kun ensisijaiset 
tukitoimet eivät auta ja omat voimavarasi ovat loppumassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapseen liittyviä huolenaiheita: 
 
҉ Levottomuus, keskittymisvaikeudet, äkkipikaisuus 
҉ Apaattisuus, alakuloisuus, itkuisuus 
҉ Pelokkuus, aggressiivisuus, itsetuhoisuus 
҉ Toistuvasti likaiset, rikkinäiset, liian pienet/suuret tai säähän 
sopimattomat vaatteet 
҉ Toistuva lapsen hygienian laiminlyönti 
҉ Yleinen lapsen hoitamattomuus, varsinkin maanantaisin lapsi on 
jatkuvasti nälkäinen ja väsynyt 
҉ Syömättömyys 
҉ Lapsen sairauden hoitamatta jättäminen 
҉ Heikot sosiaaliset vuorovaikutustaidot (”kaikki mulle nyt heti”) 
҉ Lapsen kehitystaso ei vastaa ikätasoa (esim. lapsi ei opi itse 
syömään, kömpelyys motorisissa tai hienomotorisissa taidoissa, 
3 v. vaipoissa) 
҉ Lapsen huolestuttavat ja ikätasolle sopimattomat puheenaiheet, 
piirustukset ja/tai leikit 
҉ Lapsella liian suuri tai pieni vastuu ikätasoonsa nähden 
҉ Jokin muu lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen tai olemukseen 
liittyvä huoli 
V 
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Vanhempaan/huoltajaan liittyviä huolenaiheita: 
 
҉ Perheen voimavarojen tilapäinen tai   
pidempiaikainen heikentyminen 
҉ Vanhemman/huoltajan jatkuva väsymys 
ja/tai välinpitämättömyys 
҉ Vanhemman/huoltajan päihde- ja/tai 
mielenterveyden ongelma 
҉ Vanhemman/huoltajan oman jaksamisen tai 
sairauden hoidon laiminlyönti 
҉ Vanhemman/huoltajan yhteistyö- 
kyvyttömyys 
҉ Vanhempien/huoltajien väliset ristiriidat 
҉ Jokin muu vanhempaan/huoltajaan liittyvä 
huoli 
 
 
 
 
 
 
 
Muita huolenaiheita: 
 
҉ Kasvatuksen ja rajojen asettamisen laiminlyönti 
҉ Lapsi unohtuu toistuvasti päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle tai 
hakemisesta vastaa toistuvasti joku muu aikuinen kuin 
vanhempi/huoltaja 
҉ Arkirytmin puuttuminen 
҉ Hoitoaikojen pitämättömyys ja toistuvasti selittämättömät 
poissaolot 
҉ Lapsella ei koskaan lomaa päiväkodista tai perhepäivähoitajalta 
҉ Alle 3-vuotias jatkuvasti yli 10 tuntia vuorokaudessa hoidossa 
҉ Lapsen perustarpeet näennäisesti hyvin hoidettu, mutta lapsen ja 
vanhemman/huoltajan välisessä vuorovaikutuksessa ongelmia 
҉ Perheen arjen tukiverkostojen puuttuminen tai riittämättömyys 
҉ Perheen sisäinen kriisi 
҉ Jatkuvat vaikeudet tuonti-  ja hakutilanteissa (esim. lapsi ei suostu 
lähtemään, karkailee, kiukuttelee) 
҉ Jokin muu lapsen tai perheen hyvinvointiin liittyvä huoli 
 
 
 
Yksikin huolenaihe on riittävä! Mitä useampi huoli, 
sitä suurempi tarve ottaa asia puheeksi välittömästi! 
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Toiminta huolen herätessä 
 
҉ Havainnoi lasta ja kirjaa ylös tekemiäsi havaintoja 
 
҉ Jaa huolesi muun työyhteisön ja esimiehesi kanssa 
 
҉ Mikäli huolesi ei poistu, ota asia puheeksi vanhemman/huoltajan 
kanssa 
 
҉ Ota tarvittaessa huoltajan suostumuksella yhteyttä esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaan (ent. kelto) tai oman alueesi 
neuvolaterveydenhoitajaan moniammatillisen yhteistyön 
käynnistämiseksi 
 
҉ Ehdota perheelle matalan kynnyksen palveluja, joihin voivat itse 
olla yhteydessä tai voit perheen luvalla ottaa itse yhteyttä näihin 
tahoihin: 
 
o Ennaltaehkäisevä perhetyö 0400 695 005 
o Perheneuvola 040 574 6988 
 
҉ Seuraa tilannetta esimiehen ja muiden työntekijöiden kanssa ja 
ota tarvittaessa asia uudelleen puheeksi vanhemman/huoltajan 
kanssa 
 
҉ On tärkeää pitää esimies ajan tasalla kaikista huoleen liittyvistä 
toimenpiteistä, jotta esimies osaa tarvittaessa vastata perheeltä 
mahdollisesti tuleviin kysymyksiin 
 
҉ Kerrothan esimiehellesi, mikäli koet kaipaavasi lisäkoulutusta 
lastensuojeluasioista 
 
 
 
 
Voit aina tarvittaessa konsultoida myös päivystävää 
lastensuojelutyöntekijää 040 726 6965 (ma-pe 8-16), 
konsultoinnin voi tehdä mainitsematta lapsen tai perheen nimeä. 
Neuvoa voit rohkeasti kysyä mihin tahansa 
lapseen tai perheeseen liittyvään huoleen. 
 
 
 
 
ikäli huolesi ei poistu näillä keinoin, tee lastensuojeluilmoitus. Aina kun 
mahdollista, on kunnioittavaa ja rakentavaa kertoa perheelle aikeestasi tehdä 
lastensuojeluilmoitus. Vaikka kertominen voi olla vaikeaa, on se silti yleensä 
perheen yhteistyökykyisyyden kannalta tarpeellista ja näin lapsen edun mukaista. 
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Apua puheeksiottamiseen 
 
uolen puheeksiottamista helpottaa hyvä suhde 
lapsen vanhempaan/huoltajaan. On tärkeää pyrkiä 
luomaan onnistunut kasvatuskumppanuussuhde, 
sen rakentumista edesauttavat molemminpuolinen 
luottamus, vuorovaikutus ja yhteistyö. Vaikka huolen 
puheeksiottaminen voi tuntua sinusta vaikealta, on se aina 
lapsen edun mukaista. Muista, että mitä nopeammin ja 
aiemmin otat huolesi puheeksi, sen parempi. 
 
 
 
TÄRKEITÄ HUOMIOITA HUOLEN PUHEEKSIOTOSSA 
Voimavaralähtöisyys, lapsen ja/tai perheen omien vahvuuksien ja 
toimintamahdollisuuksien esille tuonti 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Kunnioittava ja tukea tarjoava puheeksiotto yleensä edistää heränneen huolen 
poistumista ja vanhemman/huoltajan yhteistyöhalukkuutta 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Omien mahdollisten heräävien tunteiden pohdinta etukäteen voi auttaa säilyttämään 
ammatillisen otteen puheeksiottotilanteessa 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Valmistaudu puheeksiottotilanteeseen huolella, esimerkiksi kirjaamalla kaikki lasta 
ja/tai perhettä koskevat huolenaiheesi ylös 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Pienen huolen vyöhyke on otollisin alue puheeksioton riittävyydelle 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Yritä löytää sopiva aika ja paikka keskustelulle, 
voit jakaa puheeksioton tarvittaessa useampaan osaan 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Välitä vanhemmille tunne, että todella kuuntelet heitä 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Älä provosoidu tai loukkaannu vanhemman/huoltajan 
mahdollisista negatiivisista reaktioista 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Ole sitkeä, saatetaan tarvita useita keskustelun avauksia ennen huolen vähenemistä 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Jos puheeksiottaminen ei riitä, ollaan todennäköisesti huolen harmaalla alueella ja 
tarvitaan lisävoimavaroja 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
Konsultoi tarvittaessa lastensuojelun työntekijää ja tee 
lastensuojeluilmoitus tai yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa ilmoitus 
sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tilanteen niin vaatiessa 
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
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Välitöntä toimintaa vaativat tilanteet 
 
 
҉ LASTA EI HAETA PÄIVÄKODISTA TAI PERHEPÄIVÄHOITAJALTA 
 
 Yritä tavoittaa vanhempia/huoltajia 
 Yritä tavoittaa varahakija(t) 
 Virka-aikana ma-pe 8-16 soita lastensuojelun päivystyspuhelimeen 
040 726 6965  
 Virka-ajan ulkopuolella soita 112 ja pyydä Rovaniemen alueen etupäivystystä 
(Lapin ensi- ja turvakoti) olemaan yhteydessä päiväkotiin. Etupäivystäjä arvioi 
yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa tilanteen ja ottaa tarvittaessa 
yhteyttä takapäivystäjänä toimivaan kaupungin sosiaalityöntekijään, joka viime 
kädessä toimittaa lapsen sopivaan paikkaan. 
 
 Niin virka-aikana kuin virka-ajan ulkopuolella tehdyissä yhteydenotoissa tulee 
kertoa ainakin seuraavat tiedot: 
o Lapsen nimi ja ikä (henkilötunnus tai ainakin syntymäaika) 
o Vanhempien/huoltajien nimet ja yhteystiedot (puhelin, osoite) 
o Mahdollisten nimettyjen varahakijoiden nimet ja yhteystiedot 
o Miten vanhempia/huoltajia tai muita henkilöitä on yritetty tavoittaa 
 
 
 
 
 
҉ LAPSEN TUONTI/HAKU PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA 
 
 Älä luovuta lasta päihtyneelle hakijalle, jos mahdollista (työntekijällä ei oikeutta 
olla luovuttamatta) 
 Soita välittömästi lastensuojelun päivystykseen 040 726 6965 (ma-pe 8-16), 
virka-ajan ulkopuolella 112 
 Ilmoitus poliisille, jos hakija on aggressiivinen tai liikkeellä autolla 0295 
466 250 (ma-pe 7:30-16:30), virka-ajan ulkopuolella 112 
 
 
Mikäli muutoin epäilet hakijan kykyä huolehtia lapsen hyvinvoinnista, ota 
yhteyttä lastensuojelun päivystykseen 040 726 6965 (ma-pe 8-16), virka-ajan 
ulkopuolella 112. Soita poliisille 0295 466 250 (ma-pe 7:30-16:30), virka-ajan 
ulkopuolella 112, jos hakija on aggressiivinen. 
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҉ SELKEÄT MERKIT LAPSEN PAHOINPITELYSTÄ (TOISTUVAT 
NAARMUT, MUSTELMAT, RUHJEET) TAI SEKSUAALISESTA 
HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN UHASTA 
 
 Ilmoitus poliisille 0295 466 250 (ma-pe 7:30-16:30), virka-ajan ulkopuolella 112, 
pyydä samalla poliisilta tarkempia toimintaohjeita (esim. näkyvien jälkien 
dokumentointi valokuvin) 
 Tee lastensuojeluilmoitus 040 726 6965 (ma-pe 8-16), virka-ajan ulkopuolella 112 
 Älä ota asiaa puheeksi epäillyn pahoinpitelijän tai hyväksikäyttäjän kanssa, ettei 
mahdollisia jälkiä ehditä peittää 
 Älä haastattele tai johdattele lasta, mutta kirjaa hänen mahdolliset puheet ylös 
sanatarkasti 
 Älä tulkitse, jos olet epävarma, konsultoi poliisia tai lastensuojelua 
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Lastensuojeluilmoitusvelvollisuus 
 
arhaiskasvatuksen työntekijänä sinulla on lastensuojelulain (417/2007) mukaan 
velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus salassapitosäännösten estämättä. 
Ilmoitus on aina tehtävä viipymättä, jos työssäsi huomaat tai saat tietää lapsen 
tilanteen edellyttävän lastensuojelutarpeen selvittämistä tai lapsi on välittömässä 
vaarassa. Ilmoitus on tehtävä omalla nimellä. (Lastensuojelulaki 417/2007 5:25 §) 
 
Ilmoitusvelvollisuutta ei saa laiminlyödä missään tilanteessa. Ilmoitus on tehtävä, 
vaikka lapsi tai vanhempi/huoltaja sitä vastustaisi. Älä myöskään mieti, onko joku 
muu mahdollisesti tehnyt samasta lapsesta tai samasta asiasta 
lastensuojeluilmoituksen. On lapsen etu, mitä useampi taho ilmoituksen tekee. 
 
Mikäli huolesi ei tekemäsi ilmoituksen jälkeen häviä, tulee sinun tehdä uusi 
lastensuojeluilmoitus. Samasta lapsesta tai samasta asiasta voi tehdä 
lastensuojeluilmoituksen niin monta kertaa, kuin tarve vaatii. Tämä mahdollistaa 
tilanteen uudelleen arvioinnin ja mahdollisten toimenpiteiden kiirehtimisen. 
 
Sinun ei tarvitse tietää, onko sinun huolesi oikea tai mihin ilmoitus johtaa, vaan on 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ arvioida tarvittavat toimenpiteet. 
Ilmoitusvelvollinen on se henkilö, joka saa tietoonsa mahdollisen lastensuojelun 
tarpeen. Ilmoituksen tekemistä ei siis voi delegoida esimerkiksi omalle esimiehelle, 
mutta aina häntä on kuitenkin asiasta hyvä informoida. 
 
Ilmoituksen tekeminen 
 
astensuojeluilmoitus tehdään oman kunnan sosiaalihuoltoon 
mahdollisuuksien mukaan yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa. Ilmoituksen 
voi tehdä: 
 
҉ Puhelimitse lastensuojelun päivystyspuhelimeen 040 726 6965 ma-pe 8-16, 
virka-ajan ulkopuolella 112 
҉ Kirjallisesti valmista lomaketta käyttäen, joka löytyy osoitteesta: 
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/Lastensuojelu ja 
lähetä osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, Sosiaalipalvelut, PL 8216, 
Rovakatu 1, 96101 Rovaniemi 
 
Lastensuojeluilmoituksessa tulee ilmetä vähintään: 
 
҉ Tiedossa olevat lapsen henkilötiedot 
҉ Ilmoituksen tekemiseen johtaneet perusteet, syyt ja tapahtumat 
҉ Onko vanhemmalle/huoltajalla kerrottu ilmoituksen tekemisestä 
҉ Lisäksi on hyvä ilmoittaa myös vanhemman/huoltajan henkilötiedot 
 
 
Kiireellisissä tilanteissa lastensuojeluilmoitus 
tulee aina tehdä puhelimitse! 
 
V 
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Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä 
 
osiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöillä on 
velvollisuus ohjata sosiaalihuollon tarpeessa oleva henkilö hakemaan 
sosiaalipalveluja tai yhdessä ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen 
arvioimiseksi. Voit täyttää lastensuojeluilmoitusvelvollisuuden myös tällä tavalla. 
Edellytyksenä kuitenkin on, että teet sen yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa. 
Ilmoitus on tehtävä viipymättä ja yhteydenottoon johtaneet syyt ilmoitettava. 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 4:35.1 §) 
 
Ilmoituksen voi tehdä: 
 
҉ Puhelimitse lastensuojelun päivystyspuhelimeen 040 726 6965 ma-pe 8-16, 
virka-ajan ulkopuolella 112 
҉ Kirjallisesti valmista lomaketta käyttäen, joka löytyy osoitteesta: 
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/Lastensuojelu ja 
lähetä osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, Sosiaalipalvelut, PL 8216, 
Rovakatu 1, 96101 Rovaniemi 
 
Tällaisen yhteisymmärryksessä tehdyn ilmoituksen tarkoitus olisi turvata 
vanhemman/huoltajan yhteistyöhalukkuus ja sitä kautta palvelujen jatkuvuus. Mikäli 
näitä ilmoituksia tehdään enemmän kuin varsinaisia lastensuojeluilmoituksia, 
voidaan painopistettä korjaavasta tuesta siirtää ehkäisevään tukeen. Tällöin 
ongelmiin pystytään puuttumaan varhaisemmassa vaiheessa ja palvelut 
kohdentamaan paremmin. 
 
 
Mikäli ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä 
ei ole mahdollinen tai tarkoituksen mukainen, 
esimerkiksi kiireellisyyden vuoksi, on tehtävä lastensuojeluilmoitus. 
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Lyhyesti lastensuojelusta 
 
anhemmalla/huoltajalla on aina ensisijainen vastuu lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta. Lastensuojelu on tukena silloin, kun vanhemman/huoltajan 
voimavarat tai taidot eivät riitä. Viime kädessä lastensuojelu takaa lapselle 
riittävän hoivan, huolenpidon ja turvan. Lastensuojelun tehtävänä on siis edistää 
lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä. 
 
Lastensuojelun tarkoituksena on ehkäistä lasten ja perheiden ongelmia. Ehkäisevän 
työn periaatteeseen kuuluu myös, että mahdollisiin havaittuihin ongelmiin 
puututtaisiin riittävän varhain. Kun lastensuojelun tarvetta arvioidaan tai 
lastensuojelua toteutetaan, on lapsen etu aina ensisijalla. 
 
Lastensuojelussa pyritään käyttämään aina lievimpiä mahdollisia tukitoimia. Ellei 
lapsen etu muuta vaadi, käytetään avohuollon tukitoimia. Sijaishuoltoa käytetään 
vain, mikäli se on lapsen edun kannalta välttämätöntä. Tällöinkin tavoitellaan aina 
perheen jälleenyhdistämistä, mikäli se on lapsen edun mukaista. 
 
 
Lastensuojeluilmoituksen jälkeen? 
 
un sosiaalihuolto vastaanottaa lastensuojeluilmoituksen tai ilmoituksen 
sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, alkaa palvelutarpeen arviointi, 
jonka yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve: 
 
҉ Ensin arvioidaan kiireellisen avun tarve 
 
҉ Jos avun tarve ei vaadi kiireellisiä toimenpiteitä, on lastensuojelun 
sosiaalityöntekijällä seitsemän vuorokautta aikaa arvioida 
lastensuojelun tarve 
 
҉ Mikäli lastensuojeluasiakkuuden tarve ilmenee, on arvio 
toimenpiteistä valmistuttava kolmessa kuukaudessa 
 
 
Ilmoituksen jälkeen lastensuojelun sosiaalityöntekijä selvittää lapsen 
kasvuolosuhteet, vanhemman/huoltajan mahdollisuudet huolehtia 
lapsen hyvinvoinnista ja mahdollisten lastensuojelullisten tukitoimien 
tarpeen. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei tarkoita sitä, että lapsi 
viedään pois vanhemmiltaan. 
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Tarvitsetko lisätietoa? 
 
 
Lastensuojelulaki 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 
 
Sosiaalihuoltolaki 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301 
 
Varhaiskasvatuslaki 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036 
 
Lastensuojelunkäsikirja 
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja 
 
Rovaniemen kaupunki / Lasten päivähoito 
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito 
 
Rovaniemen kaupunki / Lastensuojelu 
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 
 
Huoli puheeksi 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-33-1792-8 
 
Lastensuojelu.info 
http://www.lastensuojelu.info/ 
 
 
 
 
 
 
Lähteet 
 
Opinnäytetyö: Lastensuojelullisen huolen herääminen, sen huomioiminen ja siihen 
puuttuminen varhaiskasvatuksessa – Opas Rovaniemen varhaiskasvatuksen 
henkilöstölle 
 
Kuvat 
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